







6DçHWDN 5DG REUDāXMH VSHFLÀĀDQ LQVWLWXW L] PDWHULMH REDYH]QRJ RVLJXUDQMD




SUHNR UD]JUDQLĀHQMDRGGUXJLK LQVWLWXWD VD NRMLPD VH VUHþHPRXRVLJXUDQMXRG
DXWRPRELOVNHRGJRYRUQRVWL LRJUDQLĀHQMLPDRYRJSUDYDNDRLSUDYRPUHJUHVD
RVLJXUDWHOMDSUHPD'LUHNWLYL  (=RG UXMQD SD VYHGRSLWDQMD
]DVWDUHSUDYD UHJUHVDRVLJXUDWHOMD8SRVOMHGQMHYULMHPH]DVWDUDSUDYD UHJUHVD
osiguratelja ukazuje se, u teoriji kao i u sudskoj praksi, prijepornom.
.OMXĀQH ULMHĀL REDYH]QR RVLJXUDQMH RG DXWRPRELOVNH RGJRYRUQRVWL UHJUHV
JXELWDNSUDYDL]RVLJXUDQMD'LUHNWLYD(=]DVWDUD
 892'
3UHPD =DNRQX R REYH]QLP RVLJXUDQMLPD X SURPHWX RVLJXUDQMH RG
JUDāDQVNRSUDYQH RGJRYRUQRVWL X SRJOHGX XSRWUHEH PRWRUQLK YR]LOD GDOMH
X WHNVWX RVLJXUDQMH RG $2 MHGQR MH RG XJRYRUQLK REDYH]QLK RVLJXUDQMD X
SURPHWX
2E]LURP GD MH X SLWDQMX REDYH]QR RVLJXUDQMH NRMH MH REDYH]DQ ]DNOMXĀLWL
VYDNL YODVQLN RGQRVQR NRULVQLN SULMH XSRUDEH SULMHYR]QRJ VUHGVWYD X SURPHWX4, 
D RVLJXUDWHOM QHPRçH RGELWL SRQXGX ]D VNODSDQMH XJRYRUD R RVLJXUDQMX DNR











ÅSUDYR UHJUHVD RVLJXUDWHOMD´ SRGUD]XPLMHYDMXþL SRG WLPH åWR LVSUDYQR åWR
QHLVSUDYQRUD]OLĀLWHSUDYQHVLWXDFLMHGRNNRMLKGROD]LXRVLJXUDQMXRG$2
.DNRSUDYLOQR UD]XPLMHYDQMHSUDYD UHJUHVDRVLJXUDWHOMDGRSULQRVL L]EMHJDYDQMX
SUDYQHQHVLJXUQRVWLXRYRPUDGXćemo se PDORGHWDOMQLMHSRVYHWLWL UD]UDGELWRJ





RVREH. 7YUGL VH L GD LQVWLWXW SUDYD UHJUHVD RVLJXUDWHOMD VYRMH L]YRULåWH QDOD]L
X ULPVNRP SUDYX SRVWNODVLĀQRJ GRED NRMH MH XVWDQRYLOR LQVWLWXW EHQHÀFLXP
cedendarum actionumGREURXVWXSDQMDWXçEL
 
8 JUDāDQVNRP SUDYX L WR X QDMåLUHP VPLVOX L]UD] UHJUHV VH XSRWUHEOMDYD UDGL
R]QDĀDYDQMH RGåWHWH RGQRVQR REHåWHþHQMD ]D SUHWUSOMHQL JXELWDN RGQRVQR
QDSODWX
8REYH]QRPSUDYX SRMDP UHJUHV VH XSRWUHEOMDYD X VPLVOX ÅSUDYDGXçQLND L]




=DNRQRREYH]QLPRGQRVLPD11 L]ULĀLWRSRMDPÅUHJUHV´VSRPLQMHNRGugovora o 








MHRRGUHāHQDRVRED VWHNOD WLPH åWR MH LVSODWLODRGUHāHQL L]QRVXPMHVWRGUXJH
RVREHNRMDMHWDML]QRVWUHEDODSODWLWLQDWHPHOMXRGUHāHQRJSUDYQRJSRVOD>@





















2VLP L]UD]D ÅSUDYR UHJUHVD RVLJXUDWHOMD´ X WHRULML L SUDNVL VXVUHþHPR VH L VD
L]UD]LPDregres osiguratelja, regresno pravo osiguratelja, pravo osiguratelja na 
regres, povratno pravo osiguratelja, ]DNRQVNDVXEURJDFLMDRVLJXUDWHOMD, JXELWDN
prava iz osiguranja L VO =D QDYHGHQX QHXMHGQDĀHQRVW SUDYQRJ QD]LYOMD QD
RYRPPMHVWX PRçHPR DNR QLåWD GUXJR NRQVWDWLUDWL GD VLJXUQR QH SULGRQRVL
MHGQRMRGJRYDUDMXþRMLMHGQRREUD]QRMSULPMHQLRYRJLQVWLWXWDXSUDNVL
 








.DNR VH UDGL R RGYRMHQD SUDYQD RGQRVD PRJXþH MH GD X RGUHāHQLP
VOXĀDMHYLPDREDYH]DRVLJXUDWHOMDSUHPDRåWHþHQLNXQHNRLQFLGLUDVDQMHJRYRP
REYH]RPSUHPDRVLJXUDQLNX RGQRVQR RVLJXUDQRP YODVQLNX RGQRVQR NRULVQLNX
SULMHYR]QRJVUHGVWYD
5D]ORJ RYRM VYRMHYUVQRM DVLPHWULML REYH]H RVLJXUDWHOMD OHçL X ĀLQMHQLFL åWR MH 
RVQRYRP VDPRJ ]DNRQD REYH]D RVLJXUDWHOMD SUHPD RåWHþHQLNX X SRMHGLQLP
VOXĀDMHYLPDÅåLUD´RGQMHJRYHREYH]HSUHPDRVLJXUDQLNXRVLJXUDQRPYODVQLNX
RGQRVQR NRULVQLNX SULMHYR]QRJ VUHGVWYD RVQRYRP ]DNOMXĀHQRJ XJRYRUD R
RVLJXUDQMXRG$2
 
7D ÅQHXMHGQDĀHQRVW´ REYH]H RVLJXUDWHOMD SUHPD RåWHþHQLNX VD REYH]RP
RVLJXUDWHOMDSUHPDRVLJXUDQRPYODVQLNXRGQRVQRNRULVQLNXSULMHYR]QRJVUHGVWYD
RWNODQMD VH SUDYRPRVLJXUDWHOMD GD X RGUHāHQLP VOXĀDMHYLPD LVWDNQH UHJUHVQL












QHSRVUHGQRRGJRYRUQRPRVLJXUDWHOMX X RGJRYRUX QD WDNDY ]DKWMHY RGJRYRUQL RVLJXUDWHOM QHPRçH LVWLFDWL





2VLP WRJD SUDYR UHJUHVD RVLJXUDWHOMD RWNODQMD L RSDVQRVW GD VH RVLJXUDQH
RVREH SRQDåDMX NDR GD ]D QMLK RVLJXUDQMH RG $2 SUHGVWDYOMD ÅSUHWSODWX´ ]D
VORERGQRQHRPHWDQRSURX]URĀHQMHåWHWHXSRWUHERPPRWRUQRJYR]LOD6WRJD
VH]DSUDYR UHJUHVDRVLJXUDWHOMDPRçH UHþLGD LPD LSUHYHQWLYQRRELOMHçMHNRMH
MH XVNODāHQR VD VRFLMDOQRP IXQNFLMRPRVLJXUDQMD RG$2 D WR MH ]DåWLWD NDNR
RåWHþHQLNDWDNRLXJRYDUDWHOMDRVLJXUDQMD²RGQRVQRRVLJXUDQLNDåWHWQLND   
 
 3UDYQDSULURGD
2NR SUDYQH SULURGH SUDYD UHJUHVD RVLJXUDWHOMD X RVLJXUDQMX RG $2 SRVWRMH
SULMHSRULRE]LURPGDPXVHÅSULSLVXMX´DWULEXWLVYRMVWYHQLGUXJLPSUDYQLPLQVWLWXWLPD
XJRYRUQRM RGJRYRUQRVWL VROLGDUQRM RGJRYRUQRVWL VWMHFDQMX EH] RVQRYH
XJRYRUQRMLOL]DNRQVNRMVXEURJDFLMLSODþDQMXWXāHJGXJDLVO
1HXSXåWDMXþLVHRYRPSULJRGRPXVYHWHSULMHSRUHGUçLPRGDSRVWRMLNRQVHQ]XV
VWUXNH RNR WRJD GD MH SUDYR UHJUHVD RVLJXUDWHOMD L]YRUQR ]DNRQVNR SUDYR
RVLJXUDWHOMDGDXRGUHāHQLPVOXĀDMHYLPDQDNRQ LVSXQMHQMD VYRMH ]DNRQVNH
REYH]H SUHPD RåWHþHQLNX LVSODWH QDNQDGH L] RVLJXUDQMD SRWUDçXMH SRYUDW
LVSODþHQRJ L]QRVD RG RVREH RGJRYRUQH ]D åWHWX SURX]URĀHQX XSRWUHERP
PRWRUQRJYR]LOD2YR L] UD]ORJDåWRX WDNYLPVOXĀDMHYLPDGROD]LGR LVSXQMHQMD







RGJRYRUQRM RVREL MHU RVLJXUDWHOM LPD SUDYR QD SRYUDW LVSODþHQH QDNQDGH
L] RVLJXUDQMD SR LVWRM SUDYQRM RVQRYL SR NRMRM MH L]YUåLR VYRMX REYH]X SUHPD
RåWHþHQLNX
Ad supra PRçHPR ]DNOMXĀLWL GD MH UHJUHVQRSUDYRRVLJXUDWHOMD X$2 QMHJRYR
L]YRUQR SUDYR QD QDNQDGX åWHWH NRMX MH SUHWUSLR L]YUåDYDMXþL VYRMX ]DNRQVNX




















R RVLJXUDQMX NDGD MH WR ]DNRQRPGR]YROMHQR LLOL QD VDPRP ]DNRQX 8 WRP
VPLVOX X QDåHP SUDYQRP VXVWDYX RVLJXUDQMD SR QDĀHOX tempus regit actum, 
WUHEDUD]OLNRYDWLGYDUD]GREOMD
 
=D UD]OLNX RG =DNRQD R RVLJXUDQMX L]  NRML MH GR]YROMDYDR XJRYRUQR
XWHPHOMHQMHSUDYDUHJUHVDRVLJXUDWHOMDÅ'UXåWYR]DRVLJXUDQMHNRMHQDGRNQDGL
åWHWXRåWHþHQRMRVRELDQLMHELORXREYH]LLVSODWHSUHPDRYRP=DNRQX LOLXYMHWLPD











.DNR X VDPRP NRORNYLMDOQRP JRYRUX WDNR L X WHRULML L SUDNVL QHULMHWNR GROD]L
GR SRWSXQH VLQRQLPLMH LQVWLWXWD SUDYD UHJUHVD RVLJXUDWHOMD L LQVWLWXWD SUDYD




,DNR VH L X VOXĀDMX SUDYD UHJUHVD RVLJXUDWHOMD L X VOXĀDMX SUDYD VXEURJDFLMH
RVLJXUDWHOMD UDGL RSUDYXRVLJXUDWHOMDGDSRWUDçXMHRGRVREHRGJRYRUQH ]D
åWHWXQHåWRåWRMHLVSODWLRWDSUDYDLPDMXVURGDQDOLQHLLGHQWLĀDQVDGUçDM
 
2VQRYQD UD]OLNDSRVWRML X VDPRM SUDYQRM SULURGL WLK SUDYD =D UD]OLNX RGSUDYD




 ÿO  =223 VDP QDVORY ĀODQND QRVL QDVORY Å6XEURJDFLMVNL ]DKWMHYL GUXåWYD ]D RVLJXUDQMH´ LDNR EL SUHPD
PLåOMHQMXDXWRUDSUDYLOQLMLQD]LYELRÅ6XEURJDFLMVNLLUHJUHVQL]DKWMHYLGUXåWDYD]DRVLJXUDQMH´















RVQRYL RGJRYRUQD ]D åWHWX 'DNOH X VOXĀDMX SUDYD VXEURJDFLMH RVLJXUDWHOMD
LVSODWRPQDNQDGHL]RVLJXUDQMDQDRVLJXUDWHOMDSUHOD]LRVLJXUDQLNRYRSUDYRSUHPD
åWHWQLNX X YLVLQL LVSODþHQH QDNQDGH L] RVLJXUDQMD 6WRJD MH SUDYR VXEURJDFLMH
RVLJXUDWHOMD SUHPD åWHWQLNX LVWRJ VDGUçDMD NDR L SUDYR QMHJRYD RVLJXUDQLND
SUHPDåWHWQLNX'RNXVOXĀDMXSUDYDUHJUHVDRVLJXUDWHOMDRVLJXUDWHOMGHIDFWR 




1DYHGHQR MHQHWRĀQR MHU VH UDGLRGYD ]DVHEQD LQVWLWXWD NRML UHJXOLUDMXGYLMH
UD]OLĀLWHYUVWHSUDYQLKRGQRVD
2VQRYQDUD]OLND L]PHāXRYDGYD LQVWLWXWDSURL]OD]L L]ĀLQMHQLFHåWR LVNOMXĀHQMD L]
RVLJXUDQMDSUHGVWDYOMDMXRJUDQLĀHQMHRVLJXUDQRJUL]LNDGDNOHSRVWDYOMDMXJUDQLFX








,VWR WDNR ]D UD]OLNX RG SUDYD UHJUHVD RVLJXUDWHOMD NRMD VHPRJX ]DVQLYDWL QD
XJRYRUXLLOLQD]DNRQXLVNOMXĀHQMDL]RVLJXUDQMDVHXSUDYLOX]ERJQMLKRYDYHOLNRJ




YLVLQH LVSODþHQHQDNQDGH VYDRVLJXUDQLNRYDSUDYDSUHPDRVREL NRMD MHSRELOR NRMRMRVQRYLRGJRYRUQD ]D
åWHWX´
 965+X5HYRGUXMQDQDYRGLÅ>@RVLJXUDWHOM LPDSUDYRRGåWHWQLND]DKWLMHYDWLNDPDWH













QD WDNDY ]DKWMHY RGJRYRUQL RVLJXUDWHOM QHPRçH LVWLFDWL SULJRYRUH NRMH EL QD WHPHOMX ]DNRQD LOL XJRYRUD R
RVLJXUDQMXPRJDRLVWDNQXWLSUHPDRVLJXUDQRMRVREL]ERJQHSULGUçDYDQMD]DNRQDLOLXJRYRUDRRVLJXUDQMX´
 ÿO  =223 SURSLVXMH Å3R RVQRYL RVLJXUDQMD RG DXWRPRELOVNH RGJRYRUQRVWL SUDYR QD QDNQDGX åWHWH
)SWBUTLJāBTPQJT[BOSIGURANJE
#FSJTMBW.BUJKFWJĂ







 DNR YR]DĀ QLMH LPDR YDçHþX YR]DĀNX GR]YROX RGJRYDUDMXþH YUVWH LOL




















nema R]QDĀLR%0 YR]DĀYR]LOD NRMLP MHSURX]URĀHQD åWHWD WHQMHJRYL VURGQLFL LGUXJHÀ]LĀNH LOLSUDYQH
RVREH JOHGH åWHWH ]ERJ VPUWL LOL WMHOHVQH R]OMHGH YR]DĀD  YODVQLN VXYODVQLN RGQRVQR ]DMHGQLĀNL YODVQLN
WHVYDNLGUXJLNRULVQLNYR]LODNRMLP MHSURX]URĀHQDåWHWD L WRQDQDNQDGXåWHWHQDVWYDULPDVXSXWQLNNRML MH
GUDJRYROMQRXåDRXYR]LORNRMLP MHX]URNRYDQDåWHWDDNRMLP MHXSUDYOMDRQHRYODåWHQLYR]DĀDNRRVLJXUDWHOM
GRNDçHGD MH WDRNROQRVW VXSXWQLNXELODSR]QDWD VXSXWQLNNRML MHGUDJRYROMQRXåDRXQHUHJLVWULUDQRYR]LOR
EH] LVWDNQXWLKUHJLVWDUVNLKR]QDNDQDYR]LOXDNRRVLJXUDWHOMGRNDçHGDMHWDRNROQRVWVXSXWQLNXELODSR]QDWD
 VXSXWQLN NRML MH GUDJRYROMQR XåDR X QHRVLJXUDQR YR]LOR NRMLP MH X]URNRYDQD åWHWD DNR +UYDWVNL XUHG ]D
RVLJXUDQMH GRNDçH GD MH RYD RNROQRVW VXSXWQLNX ELOD SR]QDWD  RåWHþHQD RVRED NRMRM MH åWHWD QDVWDOD 
²]ERJXSRUDEHYR]LODQDåSRUWVNLPSULUHGEDPDNRMHVHRGUçDYDMXQDFHVWLLOLGLMHOXFHVWH]DWYRUHQRP]DSURPHW
GUXJLPYR]DĀLPDDNRMLKMHFLOMSRVWL]DQMHQDMYHþHLOLQDMYHþHSURVMHĀQHEU]LQHRGQRVQRQDYMHçEDPD]DWHSULUHGEH 
² ]ERJ GMHORYDQMD QXNOHDUQH HQHUJLMH ]D YULMHPH SULMHYR]D UDGLRDNWLYQRJ PDWHULMDOD 
²]ERJUDWQLKRSHUDFLMDSREXQDLOLWHURULVWLĀNRJĀLQDVWLPGDGUXåWYR]DRVLJXUDQMHXWRPVOXĀDMXPRUDGRND]DWL













0HāXWLP VDP =223 QDVWDYQR SUHGYLāD MRå MHGDQ VSHFLÀĀDQ VOXĀDM SUDYD
UHJUHVD RVLJXUDWHOMD D WR MH Å1DNQDGD åWHWH X VOXĀDMX QHRYODåWHQH YRçQMH´, 
SUHPDNRMHPDNRMHåWHWXSURX]URĀLRYR]DĀNRMLMHQHRYODåWHQRXSUDYOMDRYR]LORP
RåWHþHQD RVREDPRçH SRGQLMHWL RGåWHWQL ]DKWMHY RGJRYRUQRP RVLJXUDWHOMX, 





XSRUDERP QHSR]QDWRJ YR]LOD LPD SUDYR SRGQLMHWL RGåWHWQL ]DKWMHY +82 8












YR]DĀNDGR]YRODLOL MH LVNOMXĀHQL]SURPHWDLOLDNRPXMH L]UHĀHQD]DåWLWQDPMHUD




GURJD WHSVLKRDNWLYQLK OLMHNRYD LOLGUXJLKSVLKRDNWLYQLK WYDUL ĀO VW WRĀ
=223DNRMHåWHWDQDVWDOD]ERJWRJDåWRMHYR]LORELORWHKQLĀNLQHLVSUDYQRD
WDMHRNROQRVWYR]DĀXYR]LODELODSR]QDWDĀOVWWRĀ=223
*XELWDN SUDYD L] RVLJXUDQMD QLMH RJUDQLĀHQ  DNR MH YR]DĀ åWHWX SURX]URĀLR
QDPMHUQR ĀO  VW  WRĀ  =223  DNR MH åWHWD SURX]URĀHQD ND]QHQLP
GMHORPRELMHVQHYRçQMHXFHVWRYQRPSURPHWX]DNRMHMHGRQHVHQDSUDYRPRþQD
VXGVNDSUHVXGDĀOVWWRĀ=223DNRMHYR]LORPXSUDYOMDRQHRYODåWHQL
 =QDĀDM RYH RGUHGEH SURL]OD]L L] ĀLQMHQLFH åWR QHRYODåWHQD YRçQMD LVNOMXĀXMH RGJRYRUQRVW YODVQLND YR]LOD Y
















3UDYR UHJUHVD +82 QLMH RJUDQLĀHQR X VOXĀDMX åWHWH QDVWDOH XSRUDERP




8VSUNRV ĀLQMHQLFL åWR SUDYR UHJUHVD RVLJXUDWHOMD SRGUD]XPLMHYD JXELWDN SUDYD
L] RVLJXUDQMD GUçLPR GD QDYHGHQR QH SRGUD]XPLMHYD L JXELWDN VYLK SUDYD L]
RVLJXUDQMD 7X VH SUYHQVWYHQR UHIHULUDPR QD REUDQX LQWHUHVD RVLJXUDQLND RG
QHRSUDYGDQLKLSUHWMHUDQLK]DKWMHYDRåWHþHQLND








































GR]YROH L XVOLMHG WHKQLĀNH QHLVSUDYQRVWL YR]LOD GRN ]DSUDYR X VDPR MHGQRP




tempus, UD]JUDQLĀHQMX LVNOMXĀHQMD L] RVLJXUDQMD RGJXELWND SUDYD L] RVLJXUDQMD
PDORVYUKRYLWLMHSULVWXSL MHU VH UDGLRGYD UD]OLĀLWD L ]QDĀDMQDSUDYQD LQVWLWXWDX
RVLJXUDQMXRG$2
 Å2WNXS´JXELWNDSUDYDL]RVLJXUDQMD
.RQNXUHQWQRVW DOL L HNRPLĀQRVW SRVORYDQMD ÅLQVSLULUDOH´ VX RVLJXUDWHOMH QD
SUXçDQMHMHGQHGRGDWQHÅJDUDQFLMH´XRVLJXUDQMXRG$25LMHĀMHRPRJXþQRVWL
XJRYDUDWHOMDRVLJXUDQMDGDRGRVLJXUDWHOMDX]SODþDQMHRGJRYDUDMXþHGRGDWQH
SUHPLMX RVLJXUDQMD ÅRWNXSL´ X SRMHGLQLP VOXĀDMHYLPD QMHJRYR SUDYR UHJUHVD
'UXJLPULMHĀLPDUDGLVHRPRJXþQRVWLGDXRGUHāHQLPVOXĀDMHYLPDLX]RGUHāHQX
FLMHQX SUHPLMX RVLJXUDQMD RVLJXUDWHOM VH XQDSULMHG RGUHNQH VYRJ SUDYD QD
UHJUHV2GULFDQMHRVLJXUDWHOMDRGQMHJRYDSUDYDQDUHJUHVSR]QDMHPQRJREURMQH
YDULMDQWH NRMH RYLVH R SRVORYQRM SROLWLFL VYDNRJ SRMHGLQRJ RVLJXUDWHOMD NRML WX
PRJXþQRVWSUXçD
















 =DGHWDOMQLMHRRYRMPDWHULMLXSXþXMHPRQD5RVDGD) 5LYDOVD VXUURJDH UHJUHVVRQHOODFLUFROD]LRQH











GR WRJD GROD]L X GYD VOXĀDMD NRG W]Y ÅVXSXWQLåWYD´ L NRG W]Y ÅSODþDQMD SR
SULNOMXĀQRPYXĀHQRPYR]LOXSULNROLFL´
8 VOXĀDMX ÅVXSXWQLåWYD´ UDGL VH R WRPH GD VXGLRQLFL SURPHWQH QH]JRGH SD
WLPHLQMLKRYLRVLJXUDWHOMLRG$2XVNODGXVDSUDYLOLPDRGåWHWQRJSUDYDWUHþLP
RåWHþHQLPRVREDPDRGJRYDUDMXXVNODGXVDSUDYLOLPDRVROLGDUQRMRGJRYRUQRVWL, 
DRE]LURPGD VHPRWRUQR YR]LOR QHSULMHSRUQR VPDWUDRSDVQRP VWYDUL QMLKRYD
MHRGJRYRUQRVWREMHNWLYQDGDNOHRGJRYDUDMXEH]RE]LUDQDNULYQMX8 WDNYLP

















1D WHPHOMX QDSULMHG QDYHGHQRJ JOHGH SUDYQLK VLWXDFLMDPD ÅVXSXWQLåWYD´ L





















NRML MH LVSXQLRREYH]XQH WHPHOML QDĀLQMHQLFL JXELWNDSUDYD L] RVLJXUDQMD YHþ
QDĀLQMHQLFLL]YUåHQMDREYH]HNRMD]DQMHJDSURL]OD]LRVQRYRPVXGXçQLåWYDÅ6YDNL












=DVWDUX SUDYD UHJUHVD RVLJXUDWHOMD NDUDNWHUL]LUDMX SRMHGLQD QHSULMHSRUQD L
SULMHSRUQDVKYDþDQMD
1HSULMHSRUQLP GUçLPR VKYDþDQMD R SRĀHWNX WLMHND ]DVWDUH SUDYD UHJUHVD
RVLJXUDWHOMD  Å=DVWDUD UHJUHVQH WUDçELQH RVLJXUDWHOMD SUHPD VYRP RVLJXUDQLNX
SRĀLQMH WHþL SUYRJ GDQD L]D GDQD NDGD MH RVLJXUDWHOM LVSODWLR QDNQDGX
RåWHþHQLNX´åWRMHXVNODGXVDRSþLPSUDYLORP=22RSRĀHWNXWLMHND]DVWDUH
Å=DVWDUD SRĀLQMH WHþL SUYRJ GDQD SRVOLMH GDQD NDG MH YMHURYQLN LPDR SUDYR
]DKWLMHYDWLLVSXQMHQMHREYH]HDNR]DNRQRP]DSRMHGLQHVOXĀDMHYHQLMHåWRGUXJR
SURSLVDQR´
3ULMHSRUQLPGUçLPRRQD VKYDþDQMD NRMDSURL]OD]HSRQDMSULMH L] UD]PLPRLODçHQMD
X VWDYRYLPD GD OL MH UHJUHVQR SRWUDçLYDQMH RVLJXUDWHOMD L]YRUQR ]DVQRYDQR QD











 965+5HYRGWUDYQMD(8(&/,+5965+ LVWR LXVWDULMRMVXGVNRMSUDNVLYLGMHWL9V+






QHVPDWUDPRQLNRQ]LVWHQWQRPQLGRVOMHGQRP, kao ni teorijske raspraveYHþ
þHPRQDVWDYQR L]QLMHWL YODVWLWDRSDçDQMD ]DNRMDQH LVNOMXĀXMHPRPRJXþQRVW
GDELXNRQDĀQLFLPRJODQDGYODGDWL VYHSRVWRMHþHSULMHSRUHL WHRULMH L VXGVNH
SUDNVH
3UYRGUçLPRGDVHX VOXĀDMXSUDYD UHJUHVDRVLJXUDWHOMDQH UDGLRSRWUDçLYDQMX
RVLJXUDWHOMD XWHPHOMHQRP QD XJRYRUD R RVLJXUDQMX YHþ R SRWUDçLYDQMX
RVLJXUDWHOMDXWHPHOMHQRPL]UDYQRQD]DNRQX=223QHRYLVQRRĀLQMHQLFLGD OL
MH ÅJXELWDNSUDYD L] RVLJXUDQMD´ QDYHGHQX XYMHWLPDRVLJXUDQMD LLOL X VDPRP
]DNRQX






7UHþH SULKYDþDQMH VWDYD GD SUDYR UHJUHVD RVLJXUDWHOMD ]DVWDULMHYD X RSþHP











RSHWRYDQRPLMHåDQMHQMHJRYDQD]LYD L VDGUçDMD VDQD]LYLPD L VDGUçDMHPQHNLK
GUXJLKVURGQLKDOLQHLLGHQWLĀQLKLQVWLWXWDSUDYDRVLJXUDQMDSUDYRVXEURJDFLMH










 8 WRP VPLVOX XSXþXMHPR L QD RGOXNH 8VWDYQRJ VXGD 5HSXEOLNH +UYDWVNH GDOMH X WHNVWX 868' 868'
8,,,RGSURVLQFDWH868'8,,,RGOLSQMD'RVWXSQRQDKWWSZZZXVXG
KU







RVLJXUDQMD2YR L] RVQRYQRJ UD]ORJD åWR VH UDGL R LQVWLWXWLPD NRML SRĀLYDMX QD
UD]OLĀLWLPSUDYQLPRVQRYDPD1DWRYDOMDVWDOQRXND]LYDWLLWRELYDOMDORSRåWRYDWL




YHKLFOH OLDELOLW\ LQVXUDQFH WKH LQVXUHUV· ULJKW RI UHFRXUVH 7KH LQWURGXFWRU\SDUW
RIWKHSDSHUGHDOVZLWKWKHJHQHUDOWHUPLQRORJ\RIWKHWHUP´UHFRXUVHµZKLOH
WKHFHQWUDOSDUWGHDOVZLWK WKH LQVXUHUV ULJKWRI UHFRXUVH LQFRPSXOVRU\YHKLFOH
OLDELOLW\ LQVXUDQFH %HJLQQLQJ ZLWK WKH JURXQGV IRU LWV IRXQGDWLRQ DQG LWV OHJDO
QDWXUH7KURXJKLWVGHOLPLWDWLRQIURPRWKHULQVWLWXWHVZHHQFRXQWHULQFRPSXOVRU\
YHKLFOHOLDELOLW\LQVXUDQFHDQGWKHOLPLWDWLRQVRIWKLVULJKWDVZHOODVWKHLQVXUHUV·
ULJKW RI UHFRXUVH XQGHU'LUHFWLYH  (& IURP  6HSWHPEHU  5LJKW
GRZQWRWKHLVVXHRIVWDWXWHRIOLPLWDWLRQVRQLQVXUHUV·ULJKWRIUHFRXUVH5HFHQWO\
WKHVWDWXWHRIOLPLWDWLRQVRQLQVXUHU·VULJKWRIUHFRXUVHLWLVLQGLFDWHGEHHQDUJXHG
in theory and in the case law, as controversial.





%HODQLþ /  Å5RNRYL ]DVWDUH L SUDYQD SULURGD UHJUHVD RVLJXUDWHOMD
RG DXWRPRELOVNH RGJRYRUQRVWL SUHPD RGJRYRUQRM RVREL X VXGVNRM SUDNVL´
,QIRUPDWRUEURGOLVWRSDGD=DJUHE1RYLLQIRUPDWRU




L RSRYHþDQMX UL]LND´+UYDWVNL ĀDVRSLV ]DRVLJXUDQMH EU  =DJUHE+UYDWVNL
XUHG]DRVLJXUDQMH













0DWLMHYLþ %  Å3UDYR VXEURJDFLMH RVLJXUDWHOMD´ +UYDWVNL ĀDVRSLV ]D
osiguranjeEU=DJUHE+UYDWVNLXUHG]DRVLJXUDQMH
0DWLMHYLþ %  Å2VLJXUDWHOM NDR VROLGDUQL GXçQLN PDWHULMDOQL L SURFHVQL
DVSHNWL´OdvjetnikEU=DJUHE+UYDWVNDRGYMHWQLĀNDNRPRUD
0DWLMHYLþ%Å6XEURJDFLMDLUHJUHVXRVLJXUDQMX´ Hrvatska pravna revija, 
EU=DJUHE,QçHQMHUVNLELUR
5RPDF$)ORULOHJLXPVHQWHQ]LDUXQODWLQDUXP=DJUHE0LQHUYD
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